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TIBRARIANS do n o t have to be r e m i n d e d 
' t h a t w e a r e l i v ing in an age c h a r a c t e r -
ized by a flood t ide of books, per iodica ls , 
a n d o t h e r m a t e r i a l s of research . T h e y 
k n o w a l r e a d y t h a t o u r fo re s t s a r e b e i n g la id 
w a s t e in o r d e r to p r o v i d e t he p a p e r to feed 
o u r h u n g r y p r i n t i n g presses, m i m e o g r a p h 
mach ines , a n d al l t h e o t h e r devices n o w 
used to b r i n g the w r i t t e n w o r d b e f o r e t h e 
r e a d e r . 
I t m i g h t be e m p h a s i z e d , h o w e v e r , t h a t , 
in c o p i n g w i t h t he flood, l i b r a r i a n s a r e fac-
i ng a d o u b l e c h a l l e n g e : O n e invo lves t h e 
housekeep ing aspect , t h e o t h e r is t he m a t t e r 
of a d e q u a t e l y m e e t i n g the needs of t he 
scho la r . T o exp la in w h a t I m e a n , le t us 
t ake as a n e x a m p l e a r e c e n t r e sea rch i t em 
— t h e f u l l r e p o r t s of t he N u r e m b e r g w a r -
c r imes t r i a l s . I a m to ld t h a t t he r epo r t s , 
t e s t imony , a n d a c c o m p a n y i n g d o c u m e n t s 
w e r e issued in m i m e o g r a p h f o r m , a n d the 
f u l l set fills m a n y l a r g e p a c k i n g c a s e s — a n 
e n t i r e f r e i g h t ca r . 
I n c o n s i d e r i n g the imp l i ca t i ons of acqu i r -
i ng th i s set, t h e l i b r a r i a n first faces t he 
housekeep ing aspect . D o e s he h a v e r o o m 
f o r i t in his s t a c k s ; does he have staff e n o u g h 
to u n p a c k , so r t , a r r a n g e , list , c lass i fy , ca ta -
log, b ind , a n d shelve t h e m a t e r i a l ; h o w 
m u s t he a l loca te b u d g e t t o p r o v i d e s ta f f , 
b ind ing , a n d suppl ies invo lved in process ing 
i t ; w h e r e is it t o be she lved in o r d e r to be 
c o n v e n i e n t t o i ts users a n d st i l l n o t be in 
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t he w a y of o t h e r s ? T h i s is t h e housekeep-
ing aspect , a n d i t is th i s aspect t h a t has 
p r i m a r i l y c o n c e r n e d l i b r a r i a n s w h e n they 
w o r r y w i t h t he i r p r e s iden t s a b o u t m o r e 
s tacks , l a r g e r s taffs , a n d b igger b u d g e t s . I t 
is t h e p r o b l e m w e a r e t h i n k i n g a b o u t w h e n 
w e r ead in F r e m o n t R i d e r ' s book t h a t un i -
ve r s i ty l ib ra r i e s doub le in s ize eve ry 16 
years . 
T h e h o u s e k e e p i n g aspect is, h o w e v e r , on ly 
one side of o u r l a r g e r p r o b l e m . P e r h a p s , 
of t he t w o sides, i t is t he less i m p o r t a n t . 
T h e o t h e r side conce rns t he c o m p u l s i o n to 
p rov ide a d e q u a t e l y resea rch m a t e r i a l s f o r 
t he scho la r . F o r s h o r t , le t us cal l th i s t he 
r e sou rce s - en r i ch ing aspect . I n t h e case of 
the N u r e m b e r g t r i a l s e x a m p l e , th i s aspect 
involves such ques t ions a s : C o n s i d e r i n g al l 
t he resea rch needs on t h e c a m p u s , is th i s 
s o m e t h i n g w e need to a c q u i r e ? I s t he cost 
of th i s i t em s o m e t h i n g t h a t I c an j u s t i f y , 
e i t he r in t e r m s of an hones t a l loca t ion of 
book f u n d s or in t e r m s of p r o p e r use of 
s t a t e m o n e y — o r i n s t i t u t i o n m o n e y ? I n 
m a n y ways , the r e sou rce s - en r i ch ing aspect 
is t he m o r e di f f icul t side of t h e l a r g e r p r o b -
lem, since t he l i b r a r i a n m u s t d r a w t h a t 
d i f f icul t l ine b e t w e e n w h a t he w i l l a cqu i r e 
a n d w h a t he w i l l n o t a c q u i r e — a l ine t h a t 
can n e v e r be d r a w n to i n c l u d e w h a t he 
w o u l d like to acqu i r e or w h a t his f a c u l t y 
feels t h a t he must a cqu i re . 
D u r i n g the las t 3 0 years t h e r e have been 
a t t e m p t s on t h e p a r t of A m e r i c a n l i b r a r i a n s 
to m e e t th is over -a l l p r o b l e m coopera t ive ly . 
S o m e coope ra t ive p l ans have e m p h a s i z e d the 
h o u s e k e e p i n g aspect , o t h e r s t he resources-
e n r i c h i n g a s p e c t — m o s t of t h e m have a t least 
t o u c h e d bo th sides. I t is m y p u r p o s e in th i s 
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paper to mention some of them and to at-
tempt to indicate to what degree each one 
has met one side or the other of the double-
headed problem. 
Early in this history we come upon the 
Union List of Serials, p r o b a b l y one of t he 
most successful cooperative ventures Am-
erican librarians have undertaken. Has it 
solved any of our problems on the house-
keeping side? The answer is "yes," at least 
to the degree that librarians have avoided 
the purchase of little-used periodicals found 
to be available in neighboring institutions. 
One does not know how much this kind 
of use has been made of the Union List, 
but we are probably justified in thinking 
that over the years it has been considerable, 
especially among the medium and smaller-
sized libraries. On the resources-enriching 
side, the Union List has been of enormous 
importance. Every time an interlibrary 
loan librarian uses it to locate and borrow 
a requested periodical the Union List has 
served to provide a reader with a "resource" 
not otherwise available locally. W e can 
say that, in a generalized way, the Union 
List increases many times the available 
resources in the library that uses it. 
Carrying the Union List idea into the 
world of separates, we have the notion of 
the union catalog. Being a larger and more 
complex problem, the union catalog has not 
had the universal success of the serials list. 
Except for three or four, most of the re-
gional union catalogs have had uncertain 
histories; most of them came into existence 
through the happenstance of cheap W.P .A. 
labor. Those attached to bibliographical 
centers have prospered because of continu-
ous support. And of all the union catalogs, 
the national catalog in the Library of 
Congress has, of course, been the most suc-
cessful. 
Let us attempt to evaluate the union 
catalog in terms of its ability to solve the 
double-barreled problem under discussion. 
Theoretically, a regional catalog should 
help the university librarian to decide 
whether or not to purchase a given item 
requested by a faculty member. I do not 
believe, however, that this use is often made. 
For three years the Pacific Northwest Bib-
liographic Center advertised to its members 
a service providing the checking of proposed 
buying lists. This was offered as a plan for 
encouraging libraries not to buy expensive 
and less-used sets already available in the 
region when book funds might be spent 
more wisely for something else. During 
the three years, I do not recall that the 
Bibliographic Center checked more than 
two or three such lists, although I believe 
the library in which the center was located 
did occasionally check order cards against 
the regional union catalog. This is a case 
of a potential not adequately exploited, and 
may be explained by the nature of the insti-
tutions involved. As for using the national 
Union Catalog for this purpose, I should 
be surprised to learn that locating requests 
sent to Washington are very often used in 
deciding whether or not to buy, to discard, 
or to store material. 
Locating for interlibrary loan, however, 
is another matter, and we justify the cost of 
maintaining union catalogs, I am sure, in 
terms of this service. According to our 
division of the problem, this is a successful 
cooperative device for enriching resources. 
The three bibliographical centers are im-
portant cooperative ventures intended to 
meet the problem under discussion by means 
of a sensible sharing of resources. Due to 
lack of adequate funds, unfortunately, the 
bibliographical centers have not lived up 
to their promise. Much of their activities 
have centered around the unien catalog and 
its locating and interlibrary lending services 
—not because it was planned that way, but 
because the small available budgets were 
largely spent in maintaining the dispro-
portionately expensive union catalog. 
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St i l l a n o t h e r coopera t ive a t t e m p t to ga in 
c o n t r o l over the physical book has been t h a t 
of s u b j e c t spec ia l i za t ion a g r e e m e n t s . T h e 
b ib l i og raph ic cen te r s h a v e t r i ed to p r o m o t e 
t h e m , local a g r e e m e n t s have been discussed 
a n d in some ins tances i n f o r m a l u n d e r s t a n d -
ings h a v e . been f o l l o w e d over m a n y years . 
I n 1941 a n a t i o n a l spec ia l i za t ion c o n f e r e n c e 
b r o u g h t some 35 l i b r a r i a n s t o g e t h e r in N e w 
Y o r k C i t y to come to gr ips w i t h th is com-
pe l l ing b u t c o m p l e x possibi l i ty. T h e pub-
lished p roceed ings of th i s c o n f e r e n c e a r e an 
exce l l en t s t a t e m e n t of t he p r o b l e m , b u t 
they ind ica te t h a t l i t t l e t h a t w a s t ang ib l e 
r e su l t ed . I n C h i c a g o , the N e w b e r r y a n d 
the J o h n C r e r a r l ib ra r ies have a l w a y s h a d 
an u n d e r s t a n d i n g as to t he i r respect ive areas , 
a n d th is has m e a n t en r i ched resources f o r 
t he scho la r in the i r t e r r i t o r y . B u t , as ide 
f r o m ins tances l ike th i s one, v e r y l i t t l e has 
been a c c o m p l i s h e d — c e r t a i n l y in the M i d d l e 
W e s t — t h a t he lps t he un ive r s i t y l i b r a r i a n 
cope w i t h t he g r e a t flow of resea rch m a -
te r ia l s . 
T h e N e w E n g l a n d D e p o s i t L i b r a r y is 
an o u t s t a n d i n g e x a m p l e of a t ang ib l e device 
to m e e t t h e h o u s e k e e p i n g aspect of o u r 
p r o b l e m . A n el igible N e w E n g l a n d l i b r a r y 
w i t h s tack-space t r o u b l e can ge t relief by 
r e n t i n g space a n d s t o r i n g i ts less-used m a -
t e r i a l in t he Bos ton w a r e h o u s e , a n d it can 
s to re t h e r e f o r less m o n e y t h a n it costs t o 
keep it in its o w n s tacks . T h e a d d i t i o n a l 
pr ice i t pays, of course , is t h a t depos i ted 
m a t e r i a l is ava i lab le on 4 8 - h o u r cal l ins tead 
of on f i v e - m i n u t e ca l l . D u r i n g its f i rs t 10 
years , t h e N e w E n g l a n d D e p o s i t L i b r a r y 
has n o t f u l f i l l ed its f o u n d e r s ' hopes in t e r m s 
of i ts r e sou rces - en r i ch ing possibili t ies, a n d 
n o t m a n y N e w E n g l a n d l ib ra r i e s have used 
i t to solve h o u s e k e e p i n g p rob lems . 
A s a coope ra t ive device, the F a r m i n g t o n 
P l a n m u s t be m e n t i o n e d . I t s a im is pr i -
m a r i l y to en r i ch resources , since it looks 
t o w a r d b r i n g i n g i n to one o r m o r e A m e r i c a n 
l ib ra r ies a t least one copy of e v e r y t h i n g 
pub l i shed a b r o a d . Since t he complexi t ies , 
the t roub les , a n d t h e c r i t ic i sms of the F a r m -
i n g t o n P l a n a re w i d e l y k n o w n , w e need n o t 
go i n t o t h e m here , excep t to m e n t i o n t h a t 
m a n y l ib ra r i e s feel t h a t t he p r e s e n t sys tem 
of ass ign ing F a r m i n g t o n acquis i t ions to li-
b ra r i e s a c c o r d i n g to s u b j e c t p r io r i t i e s is f a r 
f r o m be ing p e r f e c t , a n d t h a t it w o u l d be 
be t t e r if w e had r eg iona l depos i tor ies in each 
of w h i c h w o u l d be placed one copy of every 
F a r m i n g t o n acquis i t ion . A n d yet , t a k i n g 
e v e r y t h i n g in to cons ide ra t i on , t he F a r m i n g -
ton P l a n is p r o b a b l y the o u t s t a n d i n g coop-
e ra t i ve s tep A m e r i c a n l ib ra r ies have t a k e n 
in t e r m s of t h a t r e sou rces - en r i ch ing aspect 
of t h e p r o b l e m a b o u t w h i c h w e a r e s p e a k i n g 
t oday . T h e r e m a y also be ce r t a in house-
keep ing aspects some F a r m i n g t o n par t ic i -
p a n t s a r e r ea l i z ing . T h e s e s h o w up , h o w -
ever , on ly w h e n a l i b r a r y resists the t emp-
t a t i o n to acqu i r e a n i t em k n o w n to be avai l -
able in a n e i g h b o r i n g i n s t i t u t i o n . 
T o m e n t i o n o t h e r coopera t ive v e n t u r e s 
w o u l d be t o m a k e m y r e m a r k s l o n g e r t h a n 
they a l r e a d y a re . I h a v e saved f o r t h e las t 
the la tes t coope ra t ive p l an , a n d p r o b a b l y 
one of t he mos t p r o m i s i n g . I r e f e r to t he 
p romise of the M i d w e s t I n t e r - L i b r a r y 
C e n t e r , r ecen t ly c r e a t e d by the M i d w e s t 
I n t e r - L i b r a r y C o r p o r a t i o n w i t h i ts one-
m i l l i o n - d o l l a r cap i t a l f u n d . 
L i b r a r i a n s w h o have w a t c h e d the de-
v e l o p i n g p l a n s of t he M i d w e s t I n t e r -
L i b r a r y C e n t e r h a v e t h o u g h t f i r s t a n d 
p r i m a r i l y of t he housekeep ing aspects . 
T h e y see t he possibi l i ty of relief f o r over -
c r o w d e d l i b r a r y bu i l d ings in t he c h a n c e to 
s to re l i t t l e -used r e sea rch sets in t h e C h i c a g o 
cen t e r . T h e y see t he sav ings in a d d i t i o n a l 
bu i ld ing , a n d some t imes they see t he sav ings 
in s ta f f . S o m e of t h e m , h o w e v e r , have n o t 
c o m p l e t e l y u n d e r s t o o d the t r e m e n d o u s po-
t e n t i a l f o r i nc r ea s ing r eg iona l resources , 
a n d since t he p l a n s f o r t he C h i c a g o cen t e r 
a r e st i l l evo lv ing , I shou ld l ike to t ake t he 
t i m e to r e l a t e t he c e n t e r ' s in i t i a l p r o g r a m to 
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th i s r e s o u r c e s - e n r i c h i n g aspec t . 
H i g h on the l is t of in i t i a l p r o g r a m s is a 
s t a t e d o c u m e n t s p r o j e c t . U n d e r t he p l an , 
l i b r a r y m e m b e r s w i l l select those s t a t e doc-
u m e n t s f r o m t h e i r co l l ec t ions t h a t they w i s h 
to def ine as " f r e q u e n t l y u s e d . " T h e res t 
w i l l be p icked u p by t h e I n t e r - L i b r a r y 
C e n t e r in i ts t r u c k . I n t h e C h i c a g o bu i ld -
i ng the less-used d o c u m e n t s f r o m 11 m e m -
ber i n s t i t u t i o n s w i l l be a s sembled . A 
t r a i n e d staff w i l l o r g a n i z e , a r r a n g e , a n d 
shelve th is mi sce l l aneous co l lec t ion , e l i m i n a t . 
i n g dup l ica tes , a n d u n d e r t a k i n g to acqu i r e 
a n y a n d a l l i t ems t h a t a r e l a ck ing . W i t h a 
staff t h a t is l a r g e e n o u g h , it is hoped t h a t 
w i t h i n one y e a r ' s t ime , t h e c e n t e r m i g h t 
a n n o u n c e t h a t it has assembled a r e a s o n a b l y 
c o m p l e t e s t a t e d o c u m e n t s co l lec t ion of t he 
4 8 s ta tes . S u c h a co l l ec t ion w o u l d be an 
ac t ive one, k e p t c u r r e n t by a d d i n g pub l i ca -
t ions as issued. 
L i b r a r i a n s w i t h w h o m the s t a t e docu-
m e n t s p r o g r a m has been discussed feel t h a t 
i t s h o u l d serve a n u m b e r of p u r p o s e s : ( I ) 
I t w i l l re l ieve c r o w d e d c o n d i t i o n s in docu-
m e n t s s tacks , ( 2 ) i t w i l l r e d u c e s t a f f . c o s t s 
n o w devo ted to a c q u i r i n g , check ing , a n d l ist-
i n g c u r r e n t acquis i t ions , ( 3 ) it w i l l r e d u c e 
s ign i f i can t c a t a l o g i n g a n d b i n d i n g costs, a n d 
( 4 ) above al l , in "most of t h e i n s t i t u t i ons , it 
w i l l m e a n t h a t the r e sea rch scho la r w i l l 
h a v e access to a m o r e c o m p l e t e co l lec t ion 
t h a n he h a d b e f o r e . T h i s l a s t p o i n t is t h e 
i m p o r t a n t one . I t m a y seem to p r o v i d e 
t he so lu t i on to t h e d i l e m m a p u t in these 
w o r d s by a M i n n e s o t a l i b r a r i a n . " I t is h a r d 
f o r m e to j u s t i f y s p e n d i n g M i n n e s o t a m o n e y 
f o r a c o m p l e t e co l lec t ion of o u t - o f - s t a t e 
d o c u m e n t s , a n d ye t I fee l t h a t w e s h o u l d 
h a v e t h e m ava i l ab l e f o r o u r f a c u l t y . " So 
f a r , m o s t of t he i m p o r t a n t l i b r a r i e s in t he 
a r e a h a v e a t t e m p t e d to assemble r e a s o n a b l y 
c o m p l e t e col lec t ions , b u t w e w o u l d be wise 
to ask ourse lves if 10 o r 12 c o m p l e t e s t a t e 
d o c u m e n t s co l lec t ions a r e necessary in t he 
M i d d l e W e s t w h e n a c e n t r a l co l lec t ion in 
C h i c a g o c o u l d d o t h e j o b . 
A s imi l a r a p p r o a c h is b e i n g m a d e a m o n g 
o t h e r types of r e sea rch m a t e r i a l s . T h e t e x t -
book p r o g r a m cal ls f o r a s s e m b l i n g in C h i -
cago t h e l a r g e a n d sma l l t e x t b o o k col lec-
t ions n o w to be f o u n d in m e m b e r l ib ra r i e s . 
T h e c e n t e r w i l l o r g a n i z e these i n to one 
un i f i ed a n d w e l l - r o u n d e d co l lec t ion , so t h a t 
t h e s cho la r w i l l f ind in one p lace a col lec-
t ion f a r m o r e a d e q u a t e t h a n he h a d b e f o r e . 
T h e f o r e i g n d i s se r t a t i ons p r o g r a m w i l l 
u n d e r t a k e a s imi l a r j o b . W o r t h m e n t i o n -
i n g also, a r e t h e t r a d e o r g a n s a n d house 
o r g a n s col lec t ions , a n d t h e col lege ca t a logs . 
T h e s e a re u n d e r c o n s i d e r a t i o n as p a r t of 
the in i t i a l p r o g r a m because complex i t i e s w i l l 
n o t too m u c h i n t e r f e r e w i t h r a p i d accom-
p l i s h m e n t . T h e y a l l h a v e m e r i t in t e r m s of 
b o t h t h e h o u s e k e e p i n g a n d the resources-
e n r i c h i n g aspects of c o o p e r a t i v e e f f o r t . 
O n severa l c a m p u s e s w h e r e I h a v e t a l k e d 
w i t h l i b r a r i a n s , f a c u l t y , a n d a d m i n i s t r a t o r s 
a b o u t t he M i d w e s t I n t e r - L i b r a r y C e n t e r , 
I h a v e f o u n d t h a t t h e a d m i n i s t r a t o r s become 
en thus i a s t i c a b o u t t h e sav ings imp l i ed in t h e 
housekeep ing aspects , b u t it is t he f a c u l t y 
t h a t sees t h e g r e a t p r o m i s e in t he resources -
e n r i c h i n g . T h r e e e x a m p l e s w i l l suffice to 
i l l u s t r a t e t h e k i n d of t h i n g s t h a t appea l to 
t he r e sea rch m a n . 
T h e d e a n of o n e of o u r l a r g e r l a w schools 
b r o u g h t u p t h e N u r e m b e r g w a r - c r i m e s 
t r i a l p roceed ings . H e w a x e d e l o q u e n t over 
i ts i m p o r t a n c e in l ega l r e sea rch in t h e yea r s 
to come. H e became ecs ta t ic a t t he t h o u g h t 
of h a v i n g the c o m p l e t e r e c o r d s on his o w n 
c a m p u s , b u t he became ser ious ly rea l i s t ic 
w h e n he a d d e d t h a t it w a s h a r d l y s o m e t h i n g 
his l i b r a r y s h o u l d inves t in , b u t cou ld n o t 
t h e l a w schools in t h e r eg ion a c q u i r e it 
j o i n t l y a n d keep it in t h e C h i c a g o c e n t e r ? 
A t a n o t h e r u n i v e r s i t y l i b r a r y a h i s t o r y 
p ro fe s so r e n t e r e d t h e l i b r a r i a n ' s office w h i l e 
I w a s t h e r e . H e h a d o r d e r c a r d s f o r seven 
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G e r m a n n e w s p a p e r s — m i c r o f i l m files, he 
w a n t e d , c o v e r i n g t h e per iod 1918 to 1935 . 
H e m a d e a v e r y e l o q u e n t p lea t h a t they be 
a c q u i r e d — h i s r e sea rch p r o g r a m d e m a n d e d 
i t , his s t u d e n t s w o u l d use it aga in a n d aga in 
ove r t h e years . T h e l i b r a r i a n po in t ed o u t 
t h a t it w o u l d cost a b o u t $ 1 5 , 0 0 0 . F o r a 
m o m e n t t h e p ro fe s so r became t h o u g h t f u l , 
a n d t h e n he s a i d : " T h e s e n e w s p a p e r s shou ld 
be i m p o r t a n t t o r e sea rch in severa l of o u r 
m i d w e s t un ivers i t i es . C o u l d n o t t he severa l 
l ib ra r i e s ch ip in a n d b u y t h e m a n d deposi t 
t h e m in th is n e w C h i c a g o l i b r a r y ? " 
T h e r e a r e p r o b a b l y t h r e e or f o u r copies 
in m i d w e s t l ib ra r i e s of the Stenographische 
Berichte of the A u s t r i a n P a r l i a m e n t . N o n e 
of these copies is w h a t you w o u l d cal l 
heav i ly used . B u t in M i n n e a p o l i s I t a lked 
to a po l i t i ca l science p ro fe s so r w h o had 
used it f r o m t i m e to t ime . H e v o l u n t e e r e d 
th i s idea, a n d I use his o w n w o r d s : " I 
cou ld ge t a l o n g a l m o s t as w e l l w i t h a copy 
in C h i c a g o — o n 2 4 - h o u r ca l l . C o u l d n ' t 
you a r r a n g e to h a v e the t w o o r t h r e e or f o u r 
copies of th is t h i n g sen t t o C h i c a g o , a n d 
t h e n cou ld you sell t he d u p l i c a t e sets a n d 
use t h e p roceeds to acqu i r e s o m e t h i n g im-
p o r t a n t t h a t none of us n o w h a v e ? " 
T h e s e t h r e e ins tances s h o u l d i l l u s t r a t e 
t he p o i n t . T o m e t h e y i nd i ca t e t h a t t h e r e 
m a y be a so lu t i on to t h e e v e r - m o r e - c o m p l i -
ca t ed p r o b l e m of c o n t r o l over t he flood t ide 
of t h e p r i n t e d w o r d . I n t he d i s t a n t f u t u r e 
w e m a y k n o w of o t h e r m e t h o d s f o r t h e doc-
u m e n t a t i o n of h u m a n ideas. F o r some l i t t l e 
t ime , h o w e v e r , w e w i l l be d e a l i n g w i t h 
books a n d per iodica ls , n e w s p a p e r s , m i c r o -
films, a n d m i c r o c a r d s . 
I s t he M i d w e s t C e n t e r t he final s t e p ? 
O f course n o t . T h e i n g e n u i t y of l i b r a r i a n s 
w i l l go on to o t h e r devices f o r m e e t i n g the 
cha l l enge imposed by t h e g r e a t increase of 
m a t e r i a l s . W h a t th i s f u t u r e is w e c a n n o t 
k n o w . B u t w e have h i n t s t h a t the m i d w e s t 
p l a n m a y be t he p a t t e r n f o r d e v e l o p m e n t s 
e l s ewhe re a n d possibly f o r a n a t i o n a l p l a n . 
D u r i n g the las t t w o or t h r e e weeks , a m e m -
ber of t he H a r v a r d l i b r a r y staff has been 
v i s i t i ng r e sea rch l ib ra r i e s b e t w e e n B o s t o n 
a n d P h i l a d e l p h i a f o r t h e p u r p o s e of dis-
cuss ing a n o r t h e a s t e r n r e g i o n a l l i b r a r y pa t -
t e r n e d in m a n y w a y s a f t e r t h e M i d w e s t 
C e n t e r . I h o p e I a m n o t r e v e a l i n g a n y 
secrets if I r e p o r t t h a t a r u r a l spot in S t a m -
f o r d , C o n n . , has been m e n t i o n e d as a pos-
sible loca t ion f o r a n o r t h e a s t e r n r e g i o n a l 
l i b r a ry , a n d t h a t l i b ra r i e s in t he a r e a a r e 
t a l k i n g p r e t t y ser ious ly . 
R e g i o n a l l ibrar ies , s e rv ing as rese rvo i r s 
of m a r g i n a l m a t e r i a l s f o r ex i s t ing resea rch 
l ib rar ies , a n d a n a t i o n a l p l a n to deve lop 
t h e m r a t i o n a l l y , m a y be a t w e n t i e t h - c e n t u r y 
so lu t ion , a n d p e r h a p s a f e w of us m a y l ive 
to see t h e m in o p e r a t i o n . 
Drexel Offers Scholarships 
T h e D r e x e l Ins t i t u t e of Techno logy School of L i b r a r y Science will g r a n t th ree tui t ion 
scholarships f o r the academic year 1950-51. Appl icants fo r these scholarships m u s t be g r a d u -
ates of accredited colleges or universi t ies. Applicat ion should be made to the D e a n of the 
School of L i b r a r y Science, D r e x e l Ins t i t u t e of Technology, 32nd and C h e s t n u t Streets , Ph i la -
delphia 4, Pa . , be fore Apr i l 15, 1950. 
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